




GENTIS. CAPITI. FAMILIAE. SURCULUS.
TRIARIO. PRIMIPILO. PRINCIFUM. XXVIIIP'us.
XII. FERE. LUSTRORUM. TREBATIO. CAUSIDICUS. DECENNIS. 






EHEU ! QUIRITES! 
OMNIBUS. IRE. COMMODUM.
C CIVIBUS-.
















SED. LITES. INTER. ET, OTIA.’ 






STYLO. GRAVI. CONCINNO. 
NUNQUAM. PARTES.
QUARUM. IURGIA. DISSIDIA. PERICULA. 
MODERAMINE. IUDICIO. ARBITRIO. 





PKESSI3. SALUTEM. EGENIS. OPES. 
ANXIIS. TUTELAM.
SERVAVIT. REDDIDIT. TULIT. 





(DUBIUM. IUS. EST.) 
GRADUM. REPRESSIT. 




FASCES.- ADEPTUS. MATURE. 






OFFICIUM. NOBILE. ATQUE. AP.DÜUM. 
FORTITER. GESSIT.
ODIUM. IURIS. PERENNE. 
CONSILIO. STUDIO. LABORE. 




RITU. VULTU. RIGIDO. SERIÖ, 
NOBILIS. TAMEN. OFFICII. 
NUNQUAM. OBLITUS.
SEDIT. IUDEX.
TENAXOUE. SEMPER. NEGOTII. 
ADVOCATUS.
NUGAS. GARRITUS. CONVICIA. 
ADVERSARIORUM.
(OH! LUTULENTI. FLUUNT. CAUSIDICI!) 
SALIBUS. ATTICIS. VOCIBUS. LACONICIS. 
COERCUIT.
FIDUS. HILARIS. COMIS.
SODALIS. ATQUE. AMICUS. 
PRIVATOS. PARIETES. INTER. ET. PUBLICOS. 
VLTRA. SEMISSEM. SECULI.
L A E T U S - A T Q U E . A S S ID U U S .
GENIO. INDÜLSIT.
PENSO. ABSOLUTO. DIURNO. 
VESPERTINA. AD. AMUSSIM.
OTIA. CARPENS.
OMNIBUS. FERE. COMMILITONIBUS. 
SUPERSTES.
PRISCI. TEMPORIS. MONUMENTUM. 
SANCTUM.




CULTU. ET. ANIMO. SERVAVIT.
RELIGIONEM.
INVIDIAE. EXPERS. ATQUE. INIURIAE. 
SORTEM. NACTUS. CERTAM. MEDIAM. 
ORDINIS. SENIOR.
■ DECEM. LUSTRORUM. IUEILA. SUPERANS. 
MILITIAE. TOGATAE. VETERANUS. 
NULLI. SECUNDUS.
MORITURUS.
VERSATIS. STETIT. IN. ARMIS.
VLTIMA. LINEA.
EVERSUM. VIDENS. ORBEM. TERRARUM. 
RERUMQUE. ORDINEM.
MAGNUM. AB. INTEGRO. 
RENASCENTEM.
' PERGENS. CIRCULIS. HAUD. TUFiBATIS.
SECURUS. NOVI. IUSTINIANI.
EAMAE. CONTEMPSIT. GARRULOS. RUMORES. 
FRETUSQUE. DIIS.
INTER. GENTIUM. STRAGES. VRBIUMQUE. RUINAS 
I l V t M X K i i M T r  A. FATA.
EXPECTAVIT.
HONOS. VIRTUTI.
PAR. MERITUS. ILLIBATUS. 
MANSIT.






MUNERE. GRATIA. LAUDIBUS. 
REVERENTIA. AMORE. FIDUCIA. 
DIGNISSIMUM.
* AD. CINERES. VSQUE.
BEAVERUNT.
DIU. CAELEBS.
(HYMENAEIS. OBSTREPIT. FORUM.) 




VLTRA. SPEM. AVUS. 
INTEGRAE. IUVENTUTIS. 
TESTES. RELIOUIT. EXCEPTIONE. 
OMNI. MAIORES.
CAPUT. GENTIS. 
NUMEROSAE. INSTAR. FABIAE 
(ABSIT . C R E M E R A ! )  
OMNES. NECESSITATE. IUNCTOS. 
HOSPITIO. STUDIO. PIETATE. 
OBSTRINXIT.
RITE. STATIVA. CURANS. 
FESTA. PENATUM.
GRAVIS. ANNIS.
IUVENI. VIROQUE. SODALIS. 
AEQUE. DILECTUS. LUDICRA. VRBIS. 
HAUD. CONTEMNENS.
CERTUS. CONVIVA. FIDUSQUE. HOSPES. 











EHEU ! QUIRITES ! 
PLANGITE ! PLANGITE !
QUANDO. PAREM.




QUISQUIS. AB. AURA. VEHITUR. POPULARI. 
METAM. CIRCA. SUDANTEM.





MISSUM. EODEM. CURRIBUS. INOFFENSIS. 
FINIAMUS. CURSU.
FUNDITE. PRECES!








SIT. OLLI. TERRA. LEVIS!
ACCLAMATE!
HAVE ! SALVE ! VALE !
.ILICET!
